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Edy Triyanto Basuki.NIM. 100.070.054. Pengaruh Kompetensi Profesional, 
Persepsi Guru tentang Sistem Manajemen Mutu dan Kepemimpinan 
Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Pada  SMK Ber-ISO di Kota 
Salatiga. 
 
Tujuan penelitian ini: 1) untuk menganalisis pengaruh kompetensi 
profesional, persepsi guru tentang sistem manajemen mutu, dan kepemimpinan 
kepala sekolah secara simultan terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota 
Salatiga; 2) untuk menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru terhadap 
kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga; 3) untuk menganalisis pengaruh 
persepsi guru tentang sistem manejemen mutu terhadap kinerja guru pada SMK 
ber-ISO di Kota Salatiga; dan 4)untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 
kepala sekolah terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota Salatiga.  
Populasi penelitian ini terdiri dari guru pada SMK ber-ISO dari tiga 
bidang kejuruan dan bidang umum, yakni teknik bangunan, teknik elektro, teknik 
mesin dan guru pengajar pelajaran umum, sebanyak 116 orang dengan sampel 
yang akan diteliti sejumlah 90 orang guru sebagai responden. Metode penelitian 
yang dipakai adalah metode  kuantitatif dengan alat analisis menggunakan regresi 
linier berganda. 
Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 
kompetensi profesional, persepsi guru tentang sistem manajemen mutu, dan 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru pada SMK ber-ISO di Kota 
Salatiga baik secara simultan maupun individu, hal tersebut ditunjukan oleh 
perolehan nilai signifikansi pada uji F dan Uji t (parameter penduga) < 0,05 (taraf 
signifikansi 5%) sehingga hipotesis yang diajukan baik hipotesis pertama, kedua, 
ketiga, dan keempat terbukti dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi (R2) 
yang bermakna besarnya sumbangan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 
(Y). Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh nilai R2 (R 
square) sebesar 0,715 yang berarti besarnya pengaruh variabel X (independen) 
terhadap Y (dependen) sebesar 71,5%, sedangkan sisanya sebesar 28,5% 
disumbangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami bias 
atau masalah asumsi klasik (normalitas, linieritas, multikolinieritas, dan 
heteroskedastisitas) sehingga dapat dinyatakan BLUE (Best, Linear, Unbiased, 
Estimator).  
 
Kata kunci : kompetensi profesional, sistem manajemen mutu, 






Edy Triyanto Basuki. NIM. 100.070.054. Interest Influence of Professional 
Perception of Teacher about Management System Quality Leadership of 
Headmaster to Teacher Performance ISO Certivicated Vocational 
High School  in Town Salatiga.  
 
Target this research is: 1) to analyze professional interest influence, 
perception learn about management system quality of, and leadership of 
headmaster by simultan to performance learn ISO Certivicated Vocational High 
School  in Town Salatiga; 2) to analyze professional interest influence of teacher 
to performance learn ISO Certivicated Vocational High School  in Town Salatiga; 
3) to analyze perception influence learn about management system quality of to 
performance learn ISO Certivicated Vocational High School  in Town Salatiga; 
and 4) for analyzing influence leadership of headmaster to performance learn ISO 
Certivicated Vocational High School  in Town Salatiga.  
This population Research consist of  ISO Certivicated Vocational High 
School  teacher counted 116 people with sample to be checked of 90 people learn 
as responder. Research method wearied is quantitative method by analyze to use 
Multiple linear regression. 
Result of shown analysis that there are influence which is significant from 
professional interest, perception learn about management system quality of, and 
leadership of headmaster to performance learn ISO Certivicated Vocational High 
School  in Town Salatiga either through individual and also simultan, shown the 
mentioned by acquirement assess significances at F test and t test  < 0,05 
(significances level 5%) so that raised  hypothesis first, second , third, and fourth 
is proven in this research. Coefficient determinacy value (R2) having a meaning 
the level of free variable contribution (X) to variable tied (Y). Pursuant to result of 
examination obtained multiple linear regression R2 value (R Square) equal to 
0,715 meaning the level of X variable influence (independent) to Y (dependent) 
equal to 71,5%, while the rest equal to 28,5% rendered by other factors which not 
explained in this research. Result of assumption test classical indicate that 
regression model [do] not experience of classic assumption problem or diffraction 
(normality, linearity, multicollinearity, and heteroscedasticity) so that can be 
expressed BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). 
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